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En el III Centenario de Ruiz
de Alarc6n
Llamado a tomar parte en esta conmemoraci6n, trayendo a
ella la representaci6n de los elementos espafioles hoy agrupa-
dos, por iniciativa generosa del gobierno de la Reptblica Me-
xicana, en la Casa de Espaia en Mexico, yo quisiera traer asi-
mismo una mns amplia representaci6n, ya que las circunstan-
cias actuales me impiden ostentar la que me corresponderia en
mi calidad de miembro de la Academia Espafiola de la Len-
gua. Esta entidad habria de aparecer asociada igualmente a los
distintos actos con que se recuerda en su solar nativo a don
Juan Ruiz de Alarc6n y Mendoza en el tercer centenario de su
muerte, ocurrida en Madrid y en tal dia como hoy. La Aca-
demia, que se honr6 al tributar homenaje al autor de La ver-
dad sospechosa consagrindole los tres primeros voltimenes de
su "Biblioteca Selecta de Autores Espafioles", dando en ellos
una serie de sus obras dramiticas ilustradas con el comentario
de don Patricio de la Escosura, y que edit6 adem.s la vida de
Alarc6n escrita por don Luis Fernandez-Guerra, libro que, aun
superado hoy por la investigaci6n erudita y la apreciaci6n de los
criticos, marca un punto de arranque en los estudios alarconia-
nos, abre las puertas de su fachada neoclasica -no quiero olvi-
darlo, aunque parezca menudo pormenor, por intimas razones
que la enlazan a mis recuerdos familiares- precisamente a la
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calle de Alarc6n, situada en uno de los lugares m's bellos de
Madrid, cercana al Buen Retiro y al Prado, jardines y paseos
en que afin perdura el ambiente de nuestra comedia nacional.
Yo la estimo, pues, en su integridad constitutiva, adherida a es-
te homenaje y a los demrs con que ahora recuerda Mexico a su
genial dramaturgo, y a falta de mandato expreso me arrogo,
para considerarla incorporada a mi, un titulo que ella me otorg6
generosamente, con relaci6n a mis escasos meritos. Y aun, a
trueque de mostrar ambici6n desmedida, quisiera representar
tambien a los espafioles de Mexico en general, a los que hoy
desarrollan sus actividades en tierra mexicana, sin dejar de ser
espafioles, como un dia, tres siglos ha, fue nuestro Alarcon -es
decir, el Alarc6n de vosotros y de nosotros- a buscar a sus pre-
tensiones y aptitudes campo y lucimiento provechoso en Espafia.
El nombre de Ruiz de Alarc6n, que desde hoy aparece en
uno de los mis bellos lugares de Mexico, es, para los espafoles,
como para los mexicanos, signo de intima compenetraci6n y
prenda segura de colaboraci6n estrecha. Cuando se haya de-
mostrado que los rasgos fundamentales con que resplandece su
obra son propios del genio mexicano y poco deben al lugar en
que hubieron de lograrse y desenvolverse, siempre quedar. en
pie la circunstancia aludida; y, lo que vale mucho mis, siempre
lucir- para Espafia, como una pura faceta en el rico prisma de
su teatro nacional, el espiritu de Alarc6n, severo, adoctrinador,
cargado de experiencia y de gracia, Ileno de serenidad entre
aquel tumulto apasionado y turbulento, adorador de lo heroico
y tambien de lo grandilocuente, amigo de la sutileza y de la rus-
ticidad a la vez, y no negado a la cortesania y a la mesura cue
de tal modo destellan en las ma's logradas escenas del teatro de
Alarc6n, en quien esos aspectos asumen el papel de caracteriza-
ci6n fundamental, mientras s61o consiguen asomar, en otros au-
tores, como virtudes accesorias.
Quiz. deba mucho Alarc6n, en los principios de un arte que
cultiv6 :preferentemente en Espafia, a la sociedad y it la litera-
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tura en torno; pero es evidente, y esto es lo que hoy nos importa
reconocer y proclamar ante todo, que aquella sociedad le debe
algunas de sus lecciones mis provechosas; que en su teatro, co-
mo en el mas claro espejo, pudo contemplar algunas de sus vir-
tudes mas hondas, la lealtad a la palabra, la fidelidad sin os-
tentaci6n, asi como reconocer y corregir sus vicios, tanto los su-
perficiales que hasta ilegan a parecer simpaticos, si los encarna
un personaje visto afectuosamente por el autor, como los mas
torvos y profundos, que ~1 flagela y castiga con una severidad en
que cuesta trabajo advertir la ira y el cefio.
Por estos motivos no es posible considerar a Espafia ausente
en la conmemoraci6n del gran poeta mexicano que encontr6
alla, es cierto, enemistades y burlas, pero de quien?... De la
grey literaria, de las gentes del oficio, de los posibles competido-
res y efectivos rivales, caracterizados siempre por lo agrio de las
disputas, aun en los dioses mayores, y que lanzaron sus flechas
contra un cuerpo deforme, dejando indemne la perfecci6n moral
y tambin corporal del teatro de Alarc6n - que es manifesta-
ci6n palpable de lo que pudiera sintetizar el clebre dicho latino,
mens sana in corpore sano, tanto en sus intenciones y dotes mits
hondas, como en la tersura de su construcci6n escenica y de su
vestidura rimada. Enemistades y burlas que s61o quedan en
episodios sin trascendencia verdadera, mientras que seria inposi-
ble escribir la historia del teatro hispano sin detenerse ante don
Juan Ruiz de Alarc6n, que tuvo de su parte al pueblo que le
aplaudi6 y a la critica que siempre ha sabido estimarlo.
Ojali sea esta conmemoraci6n para el teatro mexicano pun-
to de partida de un nuevo florecimiento, en que logren constante
vida escenica las obras del propio Alarc6n y las de sus conti-
nuadores de todas las pocas, y se abra ancha liza para los nue-
vos escritores, a la altura, indudablemente, en lo que toca a la
inspiraci6n y al sentido teatral, de las mis vivas corrientes uni-
versales, pero no favorecidas por una inmediata aproximaci6n
a un piblico al que podrian infiltrar sus ideales esteticos, y en
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el que, en cambio, habrian de hallar el necesario contraste, de-
biendole sin duda, ya que no lecciones positivas, orientaciones
de experiencia que harian un s6lo cuerpo de autores, comediantes
y espectadores, elementos los tres esenciales en toda pr6spera
vida teatral.
Si a Mexico le basta para tener un puesto glorioso en la his-
toria universal del teatro el ser patria de Alarc6n, le importa
tambien que su ejemplo no se pierda y que su memoria no se re-
duzca a solaz o fatiga de eruditos, a libpida vistosa en que se osten-
te el nombre de Alarc6n en un lugar transitado. Recuerdese, ante
todo, que asi como una de las facetas gloriosas del teatro espaiol,
es uno de los exponentes inmortales del genio mexicano al que,
unidos con vosotros los espafioles, rendimos hoy tributo de ad-
miraci6n, del que apenas estas palabras mias habrin alcanzado
a ser un reflejo plido.
ENRIQUE DiEZ-CANEDO.
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